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A ✓. - 3 !!!! SAC !!!! ~ . SAC ~-~1::-\ ·. Cf RBI 
- I-- I n f' ,, ~: ~: fl . "'. , HR 
Ld<o"l..e< \>~ ! "' ~= ! 11 1.,'\U !I " ff111_ 
- - S BBS ~ BBS BBS 
- ,;v, I ' r' - HR -- HR - ' HR I I RBI SAC /IBI SAC RB~ ~ - , AC I RBI , _ 1•\0rSr~i .:i JB /3B' . 3B 
A 6u,-+on 
{< ; ~ 1;-e, 
L \j -f 1' 0 \, 
II_ " ~= II_ I II 2B II_ &1111_ 
s BB SIi ils11 BB s 
\,, , RBI 
B 
s 
RBI 
·J 1RBI 
!!!! 
RBI 
RBI 
RBI 
RBI 
RBI 
RBI 
B 
s 
RBI 
SAC RBI SACk~' . SAC I RBI HR - HR - ' HR 
3B J 3B , --: ,- ;!II 
2B (a 2B - -' @ 
A 18 ! 1 /,,_/)1B B - 1B 111_ 
BB Sf y-· BB S BB S 
SAC RBI R~I . . SAC I RBI HR - HR - __,_ , HR 
3B 3B -.-;, :la 
2B B 2B Bl ---- ~1 B 
"~=s "~ls1 aBsi 
sa~ I!!!! 
38 
2B IB 1B -
BB S 
s~~ I!!!! 
38 
2s l8 1B -
BB S 
~~ I!!!! 
38 
2B IB 1B -
BB S 
sa~ I!!!! 
38 
zs la 18 -
BB S 
s~~ I!!!! 
3B 
2B la 1B -
BB S 
sa~ I!!!! 
3B 
2B IB 1B -
BB S 
sa~ I!!!! 
3B 
2B IB 1B -
BB S 
sa~ I!!!! 
38 
2B IB 1B -
BB S 
s~~ I!!!! 
3B 
2B IB 1B -
BB S 
sa~ I!!!! 
3B 
2B IB 18 -
BB S 
s~~ I!!!! 
3B 
2B ls 1B -
BB S 
SAC RBI 
HR -
3B 
28 iJ 
1B -
BB S 
s~~ I!!!! 
3B 
2B IB 1B -
BB S 
sa~ I!!!! 
3B 
28 1B 1B -
BB S 
sa~ I!!!! 
38 
2B IB 1B -
BB S 
sa~ I!!!! 
3B 
ZB IB 1B -
BB S 
sa~ I!!!! 
3B 
ZB IB 1B -
BB S 
sa~ l!!ll_l 
38 
2B jB 18 -
BB S 
A 
A 
A 
sa~ I!!!! 
3B 
2B IB 1B -
BB S 
s~~ I!!!! 
3B 
2B I B 1B -
BB S 
sa~ I!!!! 
3B 
2B IB 1B -
BB S 
sa~ I!!!! 
3B 
2B IB 1B -
BB S 
SAC RBI 
HR-
3B 
2B B 
1B -
BB S 
sa~ I!!!! 
3B 
2B IB 1B -
BB S 
sa~ I!!!! 
3B 
2B IB 1B -
BB S 
sa~ I!!!! 
3B 
2B IB 1B -
BB S 
sa~ I!!!! 
3B 
2B le 1B -
BB S 
SAC RBI _ SAC~ RBI SAC RBI SAC j RBI HR - HR - HR - HR -
38 ~ - -38 3B A 3B 
2B ~- 2 2B '-9 - 28 1 
"- 18 II_ I · 1 ! " 1B ! A 1B II_ 
BB S\ ~-~ s BB s P-'3 BB s 
sa~ !!!! - ~ RBI sa~ I!!!! 
3B ~-B 2B '.a 
A 18 ! A ! . \lJ3 !!_ A 
BB s \o BB s ee ls 
SAC RBI SAC RB~,. .SAC RBI - · sAc ',-RBI HR - HR - - -.- ,, HR -(y HR -
3B 3B , '/•: 3B 3B 
2B 2B • 2B - ~ 
" 1B II_ " 1B II_ 'fC1B 11_l1 " G\ 1::J! ,.. 
BB s BB s u BB Sr Ii- -~eiils 
S~I!!!! 
3B 
2B la 1B -
BB S 
sa~ I!!!! 
3B 
28 1B 18 -
BB S 
sa~ I!!!! 
3B 
28 18 18 -
BBS 
~~ !!!! s~~ !!!! sa~ I!!!! 
3B 3B ~3B 
HR - ,> HR 
3B ', 3B 
A 
" 1B II_ A 1B II_ ~ 1B II_ 2B 28 I 1.:7, 2B I 
BB s BB s i---lcBB s 
=fil R81¥t)AC IRBI 
A ~= 11_(1 ~ ! A 
BBS ii!s 
HR - HR f ' , HR 
~
l\ AC RBI SAC ~Bl, SAC I RBI 
~: g /· I 
.
2>1B II_ " 1B II_ 1B lll_ "-
~ - S BBS BBS 
A 
sa~ I!!!! 
3B 
2B le 1B -
BB S 
s~~ I!!!! 
3B 
2B le 18 -
BB S 
sa~ I!!!! 
3B 
28 18 1B -
BB S 
sa~ I!!!! 
38 
2B IB 1B -
BB S 
5a~ I!!!! 
3B 
2B I B 1B -
BB S 
~~ I!!!! 
3B 
2B IB 1B -
BB S 
s~~ I!!!! 
3B 
2B IB 18 -
BB S 
s~~ I!!!! 
38 
2B IB 1B -
BB S 
sa~ I!!!! 
3B 
2B IB 18 -
BB S 
sa~ I!!!! 
3B 
2B IB 1B -
BB S 
s~~ I!!!! 
3B 
u 111_ BB S 
st~ !!!!! 
3B 
2B IB 1B -
BB :i 
st~ I!!!! 
3B 
2B I 18 II_ 
BB S 
sa~ I!!!! 
3B 
2B IB 18 -
BB S 
sa~ I!!!! 
3B 
2B IB 1B -
BB S 
sa~ I!!!! 
3B 
2B la 1B -
BB S 
sa~ I!!!! 
3B 
2B IB 1B -
BB S 
sa~ I!!!! 
3B 
ZB IB 1B -
BB S 
" 
" 
A 
A 
,.. 
sa~ I!!!! 
3B 
~ Ill_ BB S 
sa~ I!!!! 
3B 
2B IB 1B -
BB S 
sa~ I!!!! 
3B 
2B IB 1B -
BB S 
sa~ I!!!! 
3B 
2B IB 
-1B -
' BB S 
s~~ I!!!! 
38 
2B IB 1B -
BB S 
~~I!!!! 
3B 
2B IB 1B -
BB S 
sa~ I!!!! 
3B 
2B le 1B ~ 
BB S 
sa~ I!!!! 
3B 
2B IB 1B -
88 S 
sa~ I!!!! 
38 
2B IB 1B -
BBS 
A 
A 
A ' 
SAC RBI SAC I RBI 
HR-~". HR-3B -"' 3B 
2B ZB~ 1B II_ ltB II_ " 
BB S \ -, B S 
sa~ I!!!! 
3B 
2B IB 18 -
BB S 
st~ I!!!! 
38 
2B IB 1B -
BB S 
sa~ I!!!! 
3B 
28 1B 1B -
BB S 
sa~ I!!!! 
3B 
2B I B 1B -
BB S 
sa~ I!!!! 
3B 
2B IB 18 -
BB S 
~~ I!!!! 
3B 
2B IB 18 -
BB S 
sa~ I!!!! 
3B 
2B IB 1B -
BB S 
sa~ I!!!! 
3B 
28 1B 1B -
BB S 
sa~ I!!!! 
3B 
2B IB 1B -
BB S 
" 
A 
sa~ l!!ll_l 
38 
2B IB 1B -
BB S 
s~~ I!!!! 
3B 
2B IB 18 -
BB S 
sa~ I!!!! 
3B 
2B IB 1B -
BB S 
sa~ I!!!! 
38 
za la 1B -
BB S 
s~~ l!!ll_l 
38 
2B IB 1B -
BB S 
s~~ I!!!! 
3B 
2B I B 1B -
BB S 
sa~ I!!!! 
3B 
2B IB 1B -
BB S 
sa~ l!!ll_l 
38 
ZB IB 18 -
BB S 
sa~ I!!!! 
3B 
2B IB 18 -
BB S 
sa~ I!!!! 
38 
2Bla 18 -
BB S 
~~ I!!!! 
3B 
2B la 1B -
BB S 
~~ I!!!! 
3B 
2B I B 18 -
BB S 
~~ I!!!! 
3B 
28 18 18 -
BB S 
sa~ I!!!! 
3B 
2B IB 1B -
BB S 
sa~ I!!!! 
- 3B 
2B IB 1B -
BB S 
sa~ I!!!! 
3B 
2B IB 18 -
88 S 
sa~ I!!!! 
3B 
2B le 18 -
BB S 
sa~ I!!!! 
3B 
2B IB 1B -
BB S 
sa~ l!!ll_l 
38 
2B IB 18 -
BB S 
s~~ l!!ll_l 
38 
2B IB 1B -
BB S 
sa~ l!!ll_l 
3B 
2B ls 1B -
BB S 
sa~ l!!ll_l 
38 
2B IB 1B -
BB S 
sa~ I!!!! 
3B 
2B ls 1B -
BB S 
~~l!!ll_l 
38 
2B l8 1B -
BB S 
s~~ I!!!! 
38 
2B IB 1B -
BB S 
sa~ I!!!! 
3B 
2B IB 1B -
BBS 
sa~ I!!!! 
3B 
2B IB 1B -
88 S 
10 
,., 
" 
A 
" 
BATTING !FIELDING 
ABI RI H ISACIRBII A !PO I E 
s~Ft I" I I I I 11 28 
1B 
BB 
s~il:1 lq I I I I I I 
1B 
BB 
s~W I I I r I I I I 2B 
1B 
BB 
~1'' 1 1' 1 11 11 1 28 
18 
BB 
~:1"'11111 111 2B 
1B 
BB 
~W"I I',, I t I I I I 2B 
1B 
BB 
siW I 11 I I l I I I 2B 
18 
BB 
Si: I' 111! 1 II 1 1 1 1 r 1 
2B 
1B 
BB 
,, ~ 
siil111 j I'' 1 I j 1 j j j 
18 
BB 
SAC 
HR 
~= I I I I I I I I I 
1B 
BB 
SAC 
HR 
~= I I I I I I I I I 
18 
BB 
SAC 
HR 
~= I I I I I I I I I 
18 
BB 
SAC 
HR 
~= I I I I I I I I 
18 
BB 
SAC 
HR 
~= I I I I I I I 
18 
BB 
SAC 
HR 
~= I I I I I I I 
18 
BB 
SAC 
HR 
~= I I I I I I I 
18 
BB 
SAC 
HR 
~= I I I I I I I I 
18 
BB 
SAC 
HR 
~= 1-+--+-l,-+--+-lf-+---l 
1B 
BB 
i~~~~~- 1:::::=B=B=1 ~ 
Running Score I 1 I 2 I 3 I 4 I 5 I 6 I 7 I aI:9 I 10 B 12 j 13 j~ 16 I 17 I 18 119 1 20 I 21 I 22 J 23 I 24 I 25 j 26 I 27 I 28 I 29 I 30 131 I 32 r 33J¥l 
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